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筑波大学教育学系教育哲学分野（宮寺晃夫研究室）内
筑波大学教育学会編集委員会
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編集後記
『筑波教育学研究』第2号をお届けします。
投稿論文は11編（研究ノート 1編を含む）で，掲載されたのは 9編です。依頼
した書評論文も 5編を掲載することができました。
創刊号に続く第2号は，本学会誌の特徴や論文の質といった点で，今後の方向
性を大きく左右することになると考えられます。装丁一つをとっても，これを変
えるか継続するかで第3号以降のかたちが決定的となります。そこで，編集委員
会としては，特に論文の査読に当たって，こうした今後のことも含めて採否の基
準となる「論文の質」の議論を慎重に行いました。幸い，創刊号の6編を上回る
数の論文を採択でき，書評論文も 2編から 5編に倍増しての掲載となりました。
紙面としては充実したものになったと安堵しております。これも偏に，論考をお
寄せいただいた方々や編集にご協力いただいた方々のお陰によるものです。お礼
を申し上げます。
本号の内容が会員の方々の今後の研究活動の刺激となって，これまでにも増し
て多くの論考が投稿されることを期待しております。
（塚田泰彦）
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